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Mean Mean N Mean 


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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

Total Assets 1,109,202 780,174 497 1,009,236 2.78 .096 
Sales 992,064 812,749 500 937,193 1.59 .209 
Export Sales 10,145 89,572 493 34,795 230.14 .000 
Export Ratio 7.27% 92.9% 500 33.5% 5724 .000 
Pre-tax Profit 84,716 36,424 481 69,556 6.45 .011 
Profit Margin 7.58% 3.12% 500 6.21% 22.51 .000 
ROA 10.85% 6.19% 496 9.43% 2.13 .145 
Asset Turnover 1.60 2.75 496 1.95 15.20 .000 
Market Share 0.348% 0.025% 450 2.44% 43.81 .000 
Length of Operation 6.5 6.2 349 6.4 .81 .370 
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  Chi-square 81.563 
  Degree of Freedom 6 
  Sig. 0.000 
  Cox & Snell R square 0.167 
  Percentage correctly classified 86.3% 
  
"
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
 # 
Country of Origin 
   (non-Chinese Economies) 
0.863 0.014 
Strategic Orientation  
   (Export oriented) 
2.184 0.000 
Location (inland areas) -0.709 0.038 
Industry Competition  0.000 0.012 
Industry Growth -0.004 0.817 
Firm Size (assets) -0.168 0.260 
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Test Name 
 $  
Pillais’ criterion 0.709 12.884 0.000  
Hotelling’s trace 1.256 18.498 0.000  
Wilks’ lambda 0.398 15.762 0.000  
     
Univariate F-Tests of Dependent Variables 
Dependent Variables    
Profit Margin  15.517 0.000  
Return on Assets   3.587 0.004  
Assets Turnover  27.226 0.000  
Market Share  20.282 0.000  
 
Multivariate F-tests of Independent Variables 
Variable %
& 
  
Strategic orientation 0.158 13.981 0.000  
Country of Origin 0.008 0.551 0.699  
Location 0.009 0.668 0.615  
Mode of Entry 0.010 0.770 0.545  
Foreign Control 0.038 2.954 0.020  
 
Univariate F-Tests of Independent Variables (F-value) 
Variables Profit Margin 
Return 
on Assets 
Assets 
Turnover 
Market 
Share 
Strategic orientation  14.733** 3.287  6.401* 31.715* 
Country of Origin 0.200 1.612 0.029 0.145 
Location 1.001 2.506 0.600 0.036 
Mode of Entry 0.600 2.300 0.253 0.670 
Foreign Control 0.300  5.055* 1.621  6.523* 
 
Regression Analysis of Covariates (Beta Coefficient)
Variables Profit Margin 
Return 
on Assets 
Assets 
Turnover 
Market 
Share 
Industry Growth –0.090 0.022 0.155 –0.191
Level of Competition –0.084 0.062 0.135 –0.262
Size of Firm 0.014 –0.050 –0.016 0.101
Length of Operation 0.547** 0.640 0.603 –0.384
(Length of Operation) –0.410* –0.552 –0.587 0.621
Notes: ** — p < 0.01, *   — p < 0.05 
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